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зАлОг ИСклЮчИтельНых ПРАв НА ОБъекты  
ИНтеллектуАльНОй СОБСтвеННОСтИ в РОССИИ:  
АктуАльНый НАучНО-ПРАктИчеСкИй кОММеНтАРИй 
ПРАвОПРИМеНеНИЯ
Цель статьи — охарактеризовать современную ситуацию с залогом исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) в российской практике с точки зрения 
экономиста. Для достижения поставленной цели автором изучена действующая нормативная 
база, регламентирующая залог исключительных прав на ОИС. На основе официальных данных 
представлена динамика зарегистрированных Роспатентом договоров залога товарных знаков 
и результатов интеллектуальной деятельности (РИД) за 2009–2015 гг. Определены и проком-
ментированы сложности и риски кредитора и заемщика. Раскрыто влияние Центрального бан-
ка РФ на положение дел с залогом ОИС, определены меры по улучшению ситуации. В итоге 
представлен комплекс рекомендаций, реализация которых будет способствовать активизации 
банковского кредитования под залог исключительных прав на ОИС со всеми вытекающими 
положительными последствиями (для региональных банков и заемщиков). библиогр. 17 назв. 
Табл. 3.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительное право, результат ин-
теллектуальной деятельности, средство индивидуализации, банк, кредит, залог, риски, направ-
ления развития.
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O. F. Maslenkova 
PLEDGE OF EXCLUSIVE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN RUSSIA:  
CURRENT SCIENTIFIC AND PRACTICAL COMMENT ENFORCEMENT
The purpose of the article — to characterize the current situation with the pledge of exclusive rights 
to intellectual property in the Russian practice from the perspective of an economist. To achieve this 
goal the author investigated the existing legal framework governing the pledge of exclusive rights to 
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intellectual property. Based on the official data of the dynamics of Rospatent registered trademarks 
of collateral agreements and results of intellectual activities for the period 2009–2015. Identified and 
commented on the complexity and risks of the lender and the borrower. Disclosure of the effects of 
the Central Bank of the Russian Federation on the status of the key to the OIC, proposed measures 
to improve the situation. As a result, there is provided a set of recommendations, implementation of 
which will boost bank lending secured exclusive rights to intellectual property with all its positive 
consequences (for the regional banks and borrowers). Refs 17. Tabl. 3.
Keywords: intellectual property, exclusive rights, result of intellectual activity, individualization, 
bank, credit, guarantee, risks, development trends.
введение
Залог исключительных прав, в том числе авторских, патентных и др., преду-
смотрен законодательствами Великобритании, Германии, Франции, Канады, США 
и других стран. 
В России основа развития теоретических представлений о залоге исключитель-
ных прав была сформирована еще в дореволюционном праве в трудах цивилистов. 
Исследование теории залога, а  также правоотношений в области интеллектуаль-
ной собственности продолжалось в советское время. Полноценное исследование 
залога исключительных прав проводится с начала 1990-х годов при возникновении 
предпосылок использования данного залога. В последние годы появился ряд инте-
ресных исследований, отражающих важные аспекты залога объектов интеллекту-
альной собственности (далее — ОИС)1. 
После принятия и введения в действие четвертой части ГК РФ было преодо-
лено отсутствие юридических норм и  правил, регламентирующих подобный вид 
залога. Разногласия и сомнения относительно возможности использования исклю-
чительных прав для залога преодолены. С 1 января 2008 г. в российском законода-
тельстве возможность залога исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности предусмотрена ст. 1232 ГК РФ. 
Дальнейшее развитие кредитования под залог исключительных прав на ОИС 
произошло в 2014 г. Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении 
изменений в  части первую, вторую и  четвертую Гражданского кодекса РФ и  от-
дельные законодательные акты РФ»2 ввел в часть первую ГК РФ ст. 358.18 «Залог 
исключительных прав» (вступила в силу с 1 июля 2014 г.). До появления указан-
ных поправок возможность передачи в залог исключительных прав определялась 
частью четвертой ГК РФ со значительными ограничениями. Сегодня не вызывает 
сомнения то, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности (далее — РИД) и средства индивидуализации могут и должны активно ис-
пользоваться в национальной экономике.
В настоящий момент в законе присутствует четкая позиция: исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и  предприятий 
(интеллектуальная собственность) могут быть предметом залога в той мере, в ка-
кой правила ГК РФ допускают их отчуждение. В действующей ст. 1284 ГК РФ гово-
1 Cм. подробнее об институте залога и практике его применения в России и за рубежом: [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; и др.].
2 Здесь и  далее нормативно-правовые акты приводятся по СПС «КонсультантПлюс» (http://
www.consultant.ru (дата обращения: 30.01.2017)).
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рится о том, что обращение взыскания на исключительное право на произведение 
недопустимо, кроме ситуаций, когда данное право является объектом залога. 
Подобные нормы присутствуют в части четвертой ГК РФ по следующим ОИС: 
программы для ЭВм (ст. 1249); исполнения (ст. 1319); фонограммы (ст. 1324); со-
общения радио- и  телепередач (ст. 1330); базы данных (ст. 1334); произведения, 
опубликованные публикатором (ст. 1339); изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы (ст. 1369); селекционные достижения (ст. 1421); топологии 
интегральных микросхем (ст. 1460); ноу-хау (ст. 1466); товарные знаки (ст. 1490). За-
коном запрещено оформление договора залога исключительных прав на фирмен-
ное наименование (ст. 1474); наименование места происхождения товара (ст. 1519); 
коммерческое обозначение (ст. 1539). 
В качестве предмета залога могут использоваться только исключительные 
(имущественные) права, т. е. личные неимущественные и иные интеллектуальные 
права не могут использоваться их правообладателями для залога. Данная ситуация 
определяется запретом их отчуждения по закону, незначительной способностью 
к обращению (вплоть до отсутствия таковой), невозможностью определения ры-
ночной стоимости такого права. 
динамика залога исключительных прав на ОИС в России 
В реальной практике договора залога исключительного права стали регистри-
ровать после вступления в силу в июне 2009 г. административного регламента, хотя 
требование о государственной регистрации договора о залоге было введено с даты 
вступления в силу четвертой части ГК РФ (1 января 2008 г.).
В п.  2  ст. 358.18  ГК РФ речь идет о  необходимости государственной реги-
страции залога исключительных прав. Регистрация осуществляется по правилам 
разд. VII ГК РФ. В п. 2 ст. 1232 ГК РФ четко сказано, что в случаях, когда резуль-
тат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит 
государственной регистрации (обязательной или добровольной), то и залог этого 
права также подлежит государственной регистрации, порядок и условия которой 
устанавливаются Правительством РФ (ст. 1246, 1262, 1353, 1414, 1452, 1480, 1492 ГК 
РФ). Данное требование является способствующим развитию подобного способа 
обеспечения исполнения кредитных обязательств. Порядок и  условия государ-
ственной регистрации залога исключительного права установлены нормативными 
документами3. 
3 Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 384 «Об утверждении Правил го-
сударственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное 
достижение и перехода такого права без договора»; Приказ министерства экономического разви-
тия РФ от 8 апреля 2015 г. № 209 «Об утверждении Административного регламента исполнения Фе-
деральной службой по интеллектуальной собственности государственной функции по осуществле-
нию контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 
деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государ-
ственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов, предусматрива-
ющих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»; 
Приказ Роспатента РФ от 26 мая 2015 г. № 64 «Об утверждении Технологии государственной реги-
страции распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышлен-
ный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные программу для электронных 
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В российском юридическом поле также присутствуют нормативные документы:
1) обеспечивающие проверку договора залога исключительных прав на пред-
мет его соответствия требованиям законодательства РФ4;
2) регламентирующие порядок исполнения функции по государственной ре-
гистрации залога5.
С 1 июля 2014 г. государственную регистрацию проходит именно сам залог ис-
ключительного права, а не договор залога исключительного права. Основанием для 
его государственной регистрации является заявление обеих или одной из сторон 
договора (ст. 1232 ГК РФ). 
Динамика зарегистрированных Роспатентом договоров залога товарных зна-
ков и РИД за 2009–2015 гг. представлена в табл. 1 (составлено автором на основе 
официальных отчетов Роспатента6 за 2009–2015 гг.). 
В 2010 г. было зарегистрировано 8 договоров о залоге исключительного права 
на результаты интеллектуальной деятельности. В 2010 г. Роспатент зарегистриро-
вал 62 договора залога в отношении 195 товарных знаков; из них в 60 договорах 
фигурируют российские правообладатели (145 товарных знаков). В 2009 г. было за-
регистрировано только 16 договоров о залоге / последующем залоге в отношении 
товарных знаков.
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральной микросхемы по договору»; Поста-
новление Правительства РФ от 24  декабря 2015  г. №  1416  «О государственной регистрации рас-
поряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, 
программу для ЭВм, базу данных по договору и  перехода исключительного права на указанные 
результаты интеллектуальной деятельности без договора (вместе с  “Правилами государственной 
регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промыш-
ленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной 
микросхемы, программу для ЭВм, базу данных по договору и перехода исключительного права на 
указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора”)»; Приказ министерства эко-
номического развития РФ от 10 июня 2016 г. № 371 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной 
услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, за-
регистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычисли-
тельных машин, базу данных».
4 Приказ Роспатента РФ от 29 декабря 2009 г. № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопро-
сам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуаль-
ной деятельности или средства индивидуализации».
5 Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об утверждении положения 
о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патен-
том на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией 
товарного знака и  знака обслуживания, с  государственной регистрацией и  предоставлением ис-
ключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной ре-
гистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования 
такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой ре-
зультат или такое средство без договора»; Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2009 г. 
№ 735 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически зна-
чимых действий, связанных с патентом на селекционное достижение, с государственной регистра-
цией перехода исключительного права на селекционное достижение к другим лицам и договоров 
о распоряжении этим правом».
6 Годовые отчеты о  деятельности Роспатента за 2009–2015  годы.   URL:  http://www.rupto.ru/
about/reports (дата обращения: 22.08.2016).
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В 2011 г. зарегистрировано лишь 16 договоров о залоге исключительного пра-
ва на РИД по объектам патентного права, что значительно ниже количества дру-
гих зарегистрированных договоров о  распоряжении исключительным правом. 
Одновременно в 2011 г. Роспатентом было зарегистрировано 52 договора о залоге 
в отношении 280 товарных знаков; российские правообладатели (148 товарных 
знаков) фигурируют в 38 договорах. По сравнению с 2010 г. количество зареги-
стрированных договоров о залоге снизилось.
В 2012 г. количество зарегистрированных договоров о залоге исключительного 
права на РИД по объектам патентного права составило 17 (в 2011 г. — 16); 24 до-
говора залога в отношении 82 товарных знаков, из них только в 19 договорах при-
сутствовали российские правообладатели (75 товарных знаков) — это меньше, чем 
в 2011 г. (52 договора). 
В 2013  г. тенденция предыдущих лет остается неизменной: незначительно 
увеличилось количество зарегистрированных договоров о  залоге исключитель-
ного права на РИД по объектам патентного права (2013 г. — 20 договоров о за-
логе, в 2012 г. — 17, в 2011 г. — 16). Продолжилась государственная регистрация 
договоров о  залоге /  последующем залоге исключительного права на товарные 
знаки: зарегистрировано 60 договоров залога в отношении 191 товарного знака, 
из них 55 договоров (184 товарных знака) с российскими правообладателями. По 
сравнению с 2012 г. их количество увеличилось. 
В 2014 г. тенденция не изменилась: количество зарегистрированных залогов 
исключительного права на РИД по объектам патентного права остается незначи-
тельным. 
В 2014 г. зарегистрировано 15 залогов исключительного права, в 2013 г. — 20, 
в 2012 г. — 17, в 2011 г. — 16. В 2014 г. зарегистрировано 40 залогов по 258 товар-
ным знакам. 
В 2015  г. количество зарегистрированных залогов исключительного права 
на РИД по объектам патентного права весьма невелико. В 2015 г. зарегистрирова-
но 13 залогов, в 2014 г. — 15, в 2013, 2012 и 2011 гг. — 20, 17 и 16 договоров залога 
исключительных прав соответственно. В 2015 г. продолжилась государственная 
регистрация залога (последующего залога) исключительного права на товарные 
знаки: 58 залогов исключительного права на 362 товарных знака. Количество то-
варных знаков, в отношении которых зарегистрированы залоги, резко возросло: 
в 2015 г. — 362, в 2014 г. — 258, в 2013, 2012, 2011 гг. — 191, 82, 280 договоров залога 
соответственно.
Риски и сложности кредитования под залог исключительных прав на ОИС 
Редкие ситуации кредитования под залог ОИС объясняются определенными 
сложностями и высокими рисками, возникающими у банков и заемщиков при ис-
пользовании данного способа обеспечения исполнения кредитных обязательств 
(табл. 2). Особенности залога исключительных прав (ситуацию только усложняют):
1) территориальная ограниченность предмета залога;
2) временная ограниченность предмета залога — право с определенным сро-
ком действия может быть предметом залога только до истечения срока его 
действия.
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Таблица 2. Риски и сложности банка и компании-заемщика при кредитовании под залог ОИС
1. для коммерческого банка 
1.1. Риски
1. Риск обесценива-
ния ОИС
Возможно изменение рыночной стоимости предмета залога в течение сро-
ка действия договора залога. Стоимость ОИС имеет свойство увеличи-
ваться и уменьшаться. На снижение стоимости в числе прочего оказывает 
влияние научно-технический прогресс. Подобное изменение рыночной 
стоимости может привести к  тому, что в  случае необходимости реализа-
ции предмета залога банк не сможет вернуть средства, выданные заемщику 
в виде кредита, и компенсировать свои убытки в полном объеме
2. Риск утраты прав 
собственности на 
объекты интеллек-
туальной собствен-
ности
Часть четвертая ГК РФ (ст. 1252, 1398, 1404, 1441, 1512, 1513, 1535,1536, 
1549); другие законы, направленные на правовую защиту ОИС, предусма-
тривают случаи прекращения действия патента или свидетельства реше-
ниями Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФГбУ 
«Федеральный институт промышленной собственности», Палата по па-
тентным спорам; ФГбУ «Федеральное агентство по правовой защите ре-
зультатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двой-
ного назначения»). Действие патента или охранного свидетельства также 
может быть остановлено по судебному решению
3. Правовой риск
Связан с  потенциальными нарушениями требований закона недобросо-
вестными залогодателями (предоставление поддельных документов, под-
тверждающих право собственности; вероятность признания договора за-
лога недействительным)
4. Риск недостаточ-
ной профессиональ-
ной подготовки ра-
ботников банка
может присутствовать на всех этапах банковского кредитования
5. Риск вследствие 
отсутствия или не-
большого опыта про-
ведения кредитных 
операций с  подоб-
ным видом залога
Объясняется недавним появлением и редким присутствием кредитов под 
залог ОИС в банковской практике
1.2. Сложности
1  Трудности с  даль-
нейшей реализацией 
ОИС (при необходи-
мости)
Возникают, так как рынок интеллектуальной собственности гораздо более 
ограничен, нежели рынок традиционных активов (недвижимости, авто-
транспорта, оборудования и т. д.). Практически отсутствуют современные, 
специализированные электронные площадки по торговле ОИС
2  Трудности с  аде-
кватным опреде-
лением рыночной 
стои мости подобно-
го залога
Возникают при сложном объекте оценки; при недостаточной квалифика-
ции специалистов, проводящих оценку (работники банка или независимые 
оценщики); при нехватке информации об оцениваемом ОИС; при совер-
шении специалистами должностного преступления (например, подкупа). 
Фактическая (реальная) рыночная стоимость залога оказывается ниже 
стои мости, указанной в документах, и соответственно не может компенси-
ровать расходов банка
2. Риски компании-заемщика
1. Использование банком, как правило, высоких залоговых дисконтов
2. Высокая вероятность потери качественного ОИС, зачастую имеющего исключительное значе-
ние для успешного функционирования бизнеса компании-заемщика
3. Необходимость предоставления (как правило) в банк в качестве дополнительного (с хорошей 
ликвидностью и рыночной стоимостью) залогового имущественного обеспечения, помимо залога 
исключительного права на ОИС
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К содержанию и тексту договора залога, тем более при залоге исключительных 
прав на ОИС, необходимо подходить особенно тщательно и продуманно. Обратим 
внимание на некоторые моменты.
Содержание договора залога права определено в п. 1 ст. 358.3 ГК РФ. По до-
говору залога исключительного права на РИД или на средство индивидуализации 
залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержате-
ля вправе использовать такой РИД или такое средство индивидуализации и рас-
поряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство, 
кроме случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмо-
трено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия 
залогодержателя, если иное не предусмотрено договором (п. 4 ст. 358.18 ГК РФ). 
Предметами залога могут быть и денежные потоки, в том числе ожидаемые (или 
роялти), поступающие владельцу интеллектуальной собственности по существу-
ющим лицензионным соглашениям об использовании, уступке и переуступке его 
исключительных прав [17]. 
К договору залога исключительного права применяются общие положения 
о залоге (ст. 334–356) — об этом говорит ч. 3 ст. 358.18 ГК РФ. 
К договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по 
лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о  залоге 
обязательственных прав (ст. 358.1–358.8 ГК РФ), поскольку иное не установлено ГК 
РФ и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав. Последнее 
положение обосновано, ведь специфика залога исключительного права определя-
ется особой природой результатов интеллектуальной деятельности и средств ин-
дивидуализации. Ряд действий, возможных в отношении материальных залоговых 
активов, не реализуется в отношении исключительных прав (например, передача 
залогодержателю, утрата или повреждение заложенного имущества, изъятие для 
государственных или муниципальных нужд, реквизиция, национализация и пр.). 
Согласно части четвертой ГК РФ в заявлении сторон договора или в докумен-
те, приложенном к  заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: 
вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера 
документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуаль-
ной деятельности или на средство индивидуализации; срок действия договора за-
лога; ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации либо распоряжаться исключитель-
ным правом на такой результат или на такое средство. Последнее правило особен-
но важно, так как ч. 4 ст. 358.18 ГК РФ прямо гласит следующее: «По договору залога 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на сред-
ство индивидуализации залогодатель в течение срока действия этого договора без 
согласия залогодержателя вправе использовать такой результат интеллектуальной 
деятельности или такое средство индивидуализации и  распоряжаться исключи-
тельным правом на такой результат или на такое средство, за исключением случая 
отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное. За-
логодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержа-
теля, если иное не предусмотрено договором».
Согласно ст. 356  ГК РФ с  1  июля 2014  г. кредитор (кредиторы) по обеспечи-
ваемому залогом обязательству (обязательствам), исполнение которого связано 
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с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, вправе за-
ключить договор управления залогом с одним из таких кредиторов или третьим 
лицом (управляющим залогом).
влияние Банка России на практику кредитования под залог  
исключительных прав на ОИС 
На залоговые операции банка влияют нормативные документы банка России, 
регламентирующие те или иные аспекты кредитных операций. Согласно Положе-
нию Цб РФ № 254-П7 выделены две группы обеспечения. К обеспечению второй ка-
тегории качества относится движимое и недвижимое имущество при условии, что 
при наличии устойчивого рынка указанных предметов залога и/или иных доста-
точных оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть ре-
ализован в срок, не превышающий 180 календарных дней со дня возникновения 
основания для обращения взыскания на залог, при условии, что юридическая доку-
ментация в отношении залоговых прав кредитной организации оформлена таким 
образом, что в ней не содержится условий, препятствующих реализации залоговых 
прав и/или предмета залога и т. д. 
Основанием для снижения величины резерва на возможные потери по ссудам 
считается присутствие в совокупности достаточных оснований полагать, что со-
ответствующий предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий 
180 календарных дней с момента возникновения основания для обращения взы-
скания на залог.
Наличие в нашей стране непростой ситуации для реализации ОИС на откры-
том рынке, безусловно, снижает степень ликвидности ОИС, предлагаемых заемщи-
ками в качестве залога. Все это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на 
формирование залоговой массы банка в рамках реализации своей залоговой прак-
тики. Таким образом, без включения банком России залога ОИС в первую катего-
рию качества с целью уменьшения резервов на возможные потери по ссуде банки 
не будут проявлять достаточного интереса к кредитованию под залог ОИС. 
Обратим внимание на возможность и целесообразность положительного ре-
шения вопроса о предоставлении налоговых льгот банкам, реализующим кредито-
вание под залог интеллектуальных прав на ОИС. 
Содействовать в перспективе расширению кредитования под залог ОИС в рос-
сийской банковской практике (и хеджированию рисков конкретного банка), по на-
шему мнению, может ряд мер (табл. 3). 
Отметим, что законодательно порядок обращения взыскания на заложенное 
имущество определен: взыскание осуществляется по решению суда, если соглаше-
нием залогодателя и залогодержателя не предусмотрен внесудебный порядок об-
ращения взыскания на заложенное имущество (ст. 349 ГК РФ). Также может быть 
определен залогодателем и залогодержателем в соглашении и внесудебный поря-
док реализации заложенных прав (не требует нотариального удостоверения, мо-
жет быть оформлен в любое время).
7 Положение Центрального банка РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной 
к ней задолженности».
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Таблица 3. Меры по расширению кредитования под залог ОИС  
в российской банковской практике 
1. Со стороны государства
Дальнейшее развитие законодательства, регулирующего ситуации залога исключительных прав 
на ОИС
2. Со стороны центрального Банка РФ
2.1. Включение исключительных прав на ОИС при залоге в первую категорию качества с целью 
уменьшения резервов на возможные потери по ссудам (Положение Цб РФ от 26  марта 2004  г. 
№ 254-П)
2.2. Положительное решение вопроса о предоставлении налоговых льгот банкам, реализующим 
кредитование под залог интеллектуальных прав на ОИС
3. Со стороны российского оценочного сообщества
Активное развитие теоретических и  практических аспектов деятельности по оценке рыночной 
(или иной) стоимости исключительных прав на ОИС
4. Со стороны коммерческого банка
4.1. Качественная и комплексная оценка кредитоспособности компании-заемщика
4.2. Качественная экспертиза прав на ОИС, предлагаемых в залог
4.3. Адекватная оценка рыночной стоимости прав на ОИС.
В отчете оценщика должны присутствовать: правильно сформулированное определение объекта 
оценки; четко прописанные ценообразующие показатели имущественных прав (включая каче-
ство, соответствие, практическую применимость и т. д.)
4.4. Оценка рейдеропригодности передаваемых в залог ОИС
4.5. Тщательная подготовка условий и текстов необходимых документов (кредитный договор, до-
говор залога и т. д.) с учетом специфики ИП на ОИС как залогового актива
4.6. Использование в договоре плавающей процентной ставки по кредиту с четким определением 
причин и условий изменения ее величины
4.7. Обеспечение процедуры тщательного контроля за деятельностью компании-заемщика со сто-
роны банка (ограничение на смену руководства или отдельных работников компании-заемщика; 
ограничение на продажу определенного актива (активов) компании-заемщика и т. д.)
4.8. Использование механизма дополнительных гарантий (страхование предмета залога; возмож-
ность замены предмета залога равноценным имуществом)
4.9. Оформление кредита под залог исключительного права на ОИС в головном офисе банка, а не 
в региональных подразделениях
4.10. Использование ОИС в комплекте с традиционным залогом
5. Совместные усилия заинтересованных сторон (государство, банки, предприятия-заемщики и т. д.)
5.1. Практические действия по дальнейшему развитию рынка ОИС в части активизации мер по 
обеспечению комфортных и цивилизованных условий для сделок купли-продажи ОИС через со-
временные электронные специализированные торговые площадки  — биржи интеллектуальной 
собственности (российские и зарубежные)
5.2. Популяризация данного способа обеспечения
При этом ст. 349  ГК РФ гласит, что если соглашением сторон предусмотрен 
внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество, то зало-
годержатель вправе предъявить в суд требование об обращении взыскания на за-
ложенное имущество. Федеральным законом8 определена процедура обращения 
взыскания на предмет залога.
8 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
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Однако в настоящий момент и в перспективе большего внимания требуют дей-
ствия по развитию рынка ОИС в части активизации мер по обеспечению комфорт-
ных и  цивилизованных условий для проведения заинтересованными сторонами 
сделок купли-продажи (электронные специализированные площадки). 
Развитие в России банковского кредитования под залог ОИС в перспективе:
1) будет способствовать эффективному использованию ОИС предприятия-
ми-владельцами (получение финансирования для своей деятельности);
2) позволит банкам в непростой экономической ситуации нарастить кредит-
ный портфель, подняться на качественно новый уровень в обслуживании 
клиентов, укрепить и повысить свою значимость на исключительно конку-
рентном рынке.
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